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Дҿрес, М. Ҽмир совет идеологиясенҽ чын кҥңелдҽн ышанган язучы. Аның 
иҕаты да шул идеалга хезмҽт итҥгҽ нигезлҽ. Ҽмма геройларының милли ҕанлы татар 
кешелҽре булуы аның иҕатын халык кҥңеленҽ якынайта һҽм озын гомерле итҽ. 
Нҽфис сҥз сҽнгатенең тҽмен тоеп, халкыбызның гуманистик традициялҽренҽ 
нигезлҽнеп иҕат ителгҽн М. Ҽмир хикҽялҽре татар сҥз сҽнгате хҽзинҽсендҽ ҥзенҽ 
лаеклы урынны билҽп тора. 
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ТЕМА ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ФИННО-УГОРСКОЙ 
 ЖЕНСКОЙ ЛИРИКЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается развитие темы поэта и поэзии в 
лирике женских авторов в финно-угорских литературах. Исследуются ключевые 
мотивы и образы в раскрытии темы творчества, выявлена семантика образа поэта 
в лирике ведущих авторов. В сравнительном ключе показано национальное 
своеобразие осмысления роли и предназначении поэта в обществе. 
Abstract. The article reviews the development of the theme of a poet and poetry in 
lyric poems of female in Finno-Ugric authors. It looks into the key motifs and images in 
developing the theme of creativity, and identifies the semantics of a poet’s image in lyrics 
poetry of the leading authors. National specific understanding of the role and purpose of a 
poet in the society is shown in comparison. 
Ключевые слова: финно-угорские литературы, женская поэзия, тема поэта и 
поэзии, образный строй, мотивы, взаимодействие литератур. 
Key words: Finno-Ugric literature, women's poetry, the theme of poet and poetry, 
imagery, motifs, the interrelation of literatures. 
 
Проблема творчества в культуре всегда актуальна, поскольку является вечной, 
имманентной развитию человеческой цивилизации. В настоящее время данная 
проблематика приобретает большую значимость в связи с активным формированием 
информационного общества, с одной стороны, с другой – феминизацией 
литературной жизни на рубеже столетий и интересом к изучению проблем 
идентичностей. Размышления на темы "поэт и толпа", "поэт и правда", «поэт и 
творчество», «поэт и время» являются классическими в традиционной отечественной 
поэзии. Пророк, изгой, сеятель ―разумного, доброго, вечного‖, слуга народа – таким 
представляли предназначение поэта великие русские поэты. Задача данной статьи – 
осмысление темы творчества в поэзии финно-угорских женщин. Актуальность 
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нашего исследования обусловлена тем, что мы попытались выявить национально и 
индивидуально специфическое в раскрытии традиционной литературной тематики. 
Представляется, что изучение темы поэта и поэзии в сравнительном плане может 
способствовать уяснению некоторых общих закономерностей литературного 
процесса определѐнной эпохи, показать динамику развития образа поэта в 
национальных литературах.  
Интерес к женскому творчеству в российских финно-угорских литературах 
начинается на рубеже XX–XXI вв. Следует отметить работы удмуртских 
литературоведов А.С. Зуевой, Л.П. Фѐдоровой, В.Г. Пантелеевой; В.Л. Шибанова, 
коми-пермяцких – Л.А. Косовой (Старцевой), коми – В.А. Латышевой, А.В. Малевой; 
марийских – С.П. Манаевой-Чесноковой и других. Материалом нашего исследования 
послужила лирика известных удмуртских, коми-пермяцких, марийских поэтесс.  
В творчестве первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки ведущей темой 
является «человек и природа». Художник видит здесь два равноправных субъекта, 
которые тесным образом связаны, влияют друг на друга. Ашальчи Оки не 
позиционирует себя как поэт, «сочинение стихов для нее естество как шуршание 
колосьев, журчание ручья, пение птиц» [Домокош, 1993:250]. Для созревания ее 
стихов нужны естественные условия, «стихи ждут своего солнца», как и незрелая 
малина в лесу. И каждый читатель по-своему интерпретирует многозначный образ 
солнца («Эмезь кисьмам вакытэ»/ «В пору созревания малины»).  
В творчестве удмуртских авторов Аллы Кузнецовой, Людмилы Кутяновой, 
Татьяны Черновой, Галины Романовой тема поэта и поэзии неразрывно связана с 
темой любви. В творчестве каждой из них она приобретает свой оттенок. Причиной 
рождения стихотворений Л. Кутяновой является трагическая любовь. Поэтесса не 
позиционирует себя как поэт: «Мон ӧвӧл кылбурчи, /Куарае но мынам пичи./Тон 
понна гинэ мон /Гожъясько курытэсь чуръѐсме» («Я не поэтесса/ И голос мой слаб./ 
Лишь только для тебя / Пишу свои горькие строки»). 
А. Кузнецова, продолжая в своих стихах распространѐнный мотив 
устнопоэтической традиции удмуртов «пение – удел несчастных», характерной также 
для стихов Г. Романовой. Л. Тихоновой, З. Рябининой, усиливает его трагическое 
звучание, читатели сочувствуют героине, она им близка по внутренней сути. По 
мнению автора, в счастливые минуты стихи не рождаются, лишь страдания человека 
просятся в поэтические строки: «Шудбур уг вордыты кылбур. / Шудтэм бӧрдэ, ӝожзэ 
кисьтэ…» («От счастья стихи не рождаются/ Несчастливый плачет, печаль 
изливает…».  
Тема поэта и поэзии – одна из центральных тем в творчестве Т. Черновой. Еѐ 
понимание предназначения поэта и сущности поэтического дара связано с понятием 
свободы, в первых сборниках проблема раскрывается в романтическом ключе. Ей 
«ломают крылья», она замолкает, но замолчать не в состоянии. Т. Чернова 
воспринимает поэзию как призвание, а любовь – смысл жизни. Еѐ героиня относится 
к словотворчеству как работе, которую она, в нагрузку к ежедневным заботам, 
должна успеть выполнить. В контексте поэзии Т. Черновой довольно часто 
встречается полисемантическое слово-образ бурд («крыло»), ключевой, 
многослойный образ одного из самых ярких стихотворений данной тематики 
«Кылбур – кыл бурд…» («Стихотворение – слово-крыло/летящее слово»).  
Одним из традиционных, но ярких образов в лирике поэтесс нового 
тысячелетия Лидии Нянькиной, Зинаиды Рябининой, Ларисы Мардановой  является 
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небо, символизирующее свободу поэта, пространство поэта, в котором он творит. На 
поэтическое творчество этого поколения более заметное влияние оказывала русская, 
зарубежная литература и литература народов России. Из русской поэзии 
заимствованы образы Музы, Лиры, Поэта – носителя божьей искры. Впервые 
появляется телесность в осмыслении исследуемой темы в поэзии Л. Нянькиной: 
«Нош ик мон тани/ Кылбурен кӧто, / Ӧжытак жади,– /Шат соос кыкто?» (Снова я/ 
беременна стихами/ Немного устала/ Наверное, двойня).  
В творчестве молодых поэтесс нового тысячелетия Анастасии Шумиловой, 
Марины Пахомовой проскальзывает иной взгляд на миссию поэта. Творцу не так 
важно, поймѐт его читатель, народ или нет, главное – излить чувства и мысли на 
бумаге, высказаться, самовыразиться. Женщина провозглашает независимость поэта 
от служения толпе и ничего не навязывает читателю. А. Шумилова пишет: «гожтӥ 
кылбур – / кулэ ке – ме!» («сочинила стихи, если нужно – прочти»).  
Следует заметить, что в удмуртской женской лирике, начиная с 80-х годов, 
проблемы творчества часто осмысляются через поэзию и личность Ашальчи Оки. Еѐ 
образ становится сквозным в поэзии женщин, является символом чистоты 
поэтического слова. Женское поэтическое сознание в постоянном диалоге с лирикой 
и трагической творческой судьбой Ашальчи Оки (Л. Нянькина «ечбуресь, Ашальчи!» 
(«Здравствуй, Ашальчи»), А. Кузнецова «Чигвесь»: венок акросонетов («Ожерелье»), 
Л. Тихонова «Бурдоос кадь лобӟо» («Летят словно птицы»), А. Шумилова «Гожтӥ 
кылбур» («Написала стихи»), она стала точкой отсчета женского слова в удмуртской 
культуре. 
В размышлениях о судьбе и назначении поэта в творчестве коми-пермяцких 
поэтесс Галины Бачевой, Нины Исаевой-Бадиной, Анны Истоминой следует отметить 
единство природы и человека. Для всех поэтесс природа – источник вдохновения, 
колыбель человечества. Галина Бачева уделяет большое внимание пейзажу родной 
деревни, Анна Истомина – парме, Нина Исаева (Бадина) – цветку горадзуль. В 
произведениях Галины Бачевой сам пейзаж – это пряжа, нить, из которых, по 
выражению автора, «свиваются» стихотворения. Утренняя заря, его «розовый свет» 
всегда помогают поэту в его необычном, творческом труде. «Свет утренней зари» 
приносит «незнакомой песни ветвь» и «заставляет негромко рассказывать нежное 
стихотворение». Поэтические строки не что иное, как напевы природы, родной коми 
земли, деревни, услышанные поэтом: «Ой тэ, менам деревня, деревня //сьӧлӧмгаж 
лӧсьӧтан сьылӧток» (Ой ты деревня, деревня, // сердцу радость приносящая песня), а 
затем возвращѐнные ей, родной земле, «песней». Но слова всѐ же рождаются в 
«сердце поэта», «никак не сможешь написать стихи, если сердце не переболит».  
Осмысление роли поэта в стихах А. Истоминой основывается на традициях 
русской христианской культуры, и для еѐ героини человек (в частности, поэт) 
является ребѐнком Бога: «Но когда твоя жизнь улетит,/ Люд шептавший с дороги 
сметя, –/ Лишь тогда их огнѐм опалит./ Это ж Божье, мол, было дитя…». В творчестве 
Нины Исаевой-Бадиной и Анны Истоминой появляется солярно-огненная символика, 
обозначающая «творческое горение» : «Я хочу стихи писать такие, Чтоб они не тлели, 
а горели». Образ огня в лирике А. Истоминой – «то это мерцающий огонѐк, то пожар 
с его неуѐмной, всепоглощающей силой» имеет традиционную солярную символику 
«тепла, света, жизни», а также «творческое горение» поэта [Бойко, 2005: 249]. Ещѐ 
один образ данного тематического комплекса «огонь, искра, свеча» – горящая свеча – 
также символ и творческого горения, и просто символ человеческой жизни, «которая 
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продолжается, пока горит огонѐк» [Бойко, 2005: 250]. В размышлениях о вечном и 
уходящем Н. Исаевой-Бадиной вечна только поэзия, а «суетное, вчерашнее, усталое» 
проходит. 
В лирике марийских поэтесс творчество рассматривается как особая, «иная» 
реальность, не подчинѐнная земному бытию человека. В стихотворных строках 
Альбертины Ивановой и Зои Дудиной звучат мотивы: трагический жребий поэта, 
высокое его предназначение, свободы творчества. А. Иванова отмечает, что в мире 
людей пророческий дар стал для своего носителя причиной новых страданий и 
гонений со стороны тех, кому предназначалось слово Божье: «А ты до сих пор все 
испытываешь меня,/ Обжигаешь любовью,/ Остужаешь предательством,/ 
Смешиваешь бытие с небытием». В поэзии Зои Дудиной звучит мысль о том, что 
творец должен иметь свою гражданскую позицию независимо от социальных 
катаклизмов, голос поэта – это голос народа и голос для народа.  
Таким образом, можем констатировать, что женщины-поэтессы достаточно 
осознанно относятся к своему творчеству как особой участи в жизни. Несомненно, 
источники вдохновения различны, поэтому в художественном воплощении образов 
поэта и поэзии есть как индивидуально-неповторимые, национально-специфичные, 
так и типичные черты. Общность проявляется, прежде всего, в единении творца с 
природой, осознания особой миссии поэта в обществе, свободы творчества. В 
раскрытии темы поэта и поэзии получили развитие народная философия, 
фольклорные мотивы и, несомненно, влияние русской поэзии, в большей степени 
пушкинских и ахматовских мотивов. В удмуртской женской лирике тема творчества в 
большей степени сопряжена с темой любви, в поэзии молодых – с 
предопределенностью судьбы поэта (они не могут не творить), в коми-пермяцкой – с 
темой природы (пармой) родного края, родного дома, в марийской – избранностью 
поэта. Но, несомненно, их творения затрагивают души людей, не оставляют их 
равнодушными.  
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ПЕРСОНАЖИ МУСУЛЬМАНСКОЙ МИФОЛОГИИ В ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЕ ТАТАР: ХЫЗЫР ИЛЬЯС 
 
Аннотация. В данной работе предлагается опыт сравнительного изучения 
мифологического персонажа, именуемого Хызыр Ильяс, на материале различных 
мифологических текстов и локальных традиций.В ходе исследования выявляется 
соотношение мусульманского и дорелигиозного компонентов в народных 
представлениях, анализируется функциональная составляющая персонажа, 
обогатившаяся в фольклоре татар.  
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